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1. Informació relativa al recull 
 
Creador: CRAI. Procés Tècnic 
Títol: Diapositives de l’Exposició Universal de Barcelona de 1929 
Bib-id: b27130575   
Descripció física: Diapositves 
Ubicació: CRAI Biblioteca de Belles Arts 
Procedència: Donatiu 
 
2. Nota d’abast i contingut 
El recull conté diapositives de l’Exposició Universal de Barcelona celebrada al 1929 i aplegades 









3. Camps de l’inventari 
 
Signatura: número correlatiu per identificar cada diapositiva o grup de diapositives 
Autor: nom que consta a la diapositiva 
Títol: es transcriu a partir de la informació proporcionada a la mateixa diapositiva 
Any: data que consta a la diapositva 
 




Signatura Titol Autor Any
b41-43 Fotografiado sobre papel Alexandre de Riquer i Ynglada 1880
b41-44 [Llibre] "Maria" de Jorge Isaacs Alexandre de Riquer i Ynglada 1882
b41-45 Cartel [Salón Pedal] Alexandre de Riquer i Ynglada 1897
b41-46 [Cartell Salón Pedal] Alexandre de Riquer i Ynglada 1897
b41-47 Ex-Libris Alexandre de Riquer i Ynglada 1901
b41-48 Cartel Alexandre de Riquer i Ynglada 1895
b41-49 Cartel Alexandre de Riquer i Ynglada 1895
b41-50 Il·lustració [cartell de l'ajuntament de Barcelona promocionant la escolarització] Sense autor Sense data
b41-51 Cartel [Cosmópolis Cycles] Adrià Gual 1898
b41-52 Portada de Cu-cut! Gaieta Cornet 1902
b41-53 [Almanach dels noucentistes] Josep Aragay 1911
b41-54 Portada [Revista Nova Iberia] Antoni Clavé 1937
b41-55 [Llibre] de les bèsties, aiguafort, [editorial] Rosa Vera Josep Granyer 1949-1950
b41-56 Litografia ¿Peds? De Cervera Sense autor Sense data
b41-57 ¿Verenadores?. [editorial] Rosa Vera. Enric C. Ricart 1949-1950
b41-58 [Cartell: "Hoy más que nunca, Victoria"] Josep Renau 1936
b41-59 Il·lustració, "Novedades para Señora…" Sense autor Sense data
b41-60 "Apa", "Papitu" Feliu Elias i Bracons 1910
b41-61 Cartell ["Ja sou de l'associació protectora de l'ensenyança catalana?"] Josep Obiols 1919
b41-62 "Baladas" Apeles Mestres 1889
b41-63 Il·lustració "Cocorico" Sense autor Sense data
b41-64 Il·lustració "Quatre Gats" Sense autor Sense data
b41-65 Il·lustració "Quatre Gats" Sense autor Sense data
b41-66 Il·lustració ["J. B. Pares"] Carlos Vázquez Úbeda 1904
b41-67 [Il·lustració, músics tocant per una dona nua] Xavier Nogués 1937
b41-68 Cases a la platja Jaume Pla 1949-1950
b41-69 Cartell [Anís del mono] Ramón Casas y Carbó 1898
b41-70 Cartell [Anís del mono] Ramón Casas y Carbó 1898
b41-71 Portada "Quatre Gats" Ramón Casas y Carbó 1899
b41-72 Autotipia Thomas ¿bevelitats? [Revista] "La Il·lustració catalana" Sense autor 1889
Diapositives d’ìl·lustració catalana al segles XIX i XX
